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図表 1 Roco-Konserven社 (1975年現在)(注,)
勘 定 科 [-I 警莞墓誌 禦mJelel)#k R E
1. エネルギー消賀
1.1. 電 力 6,8()3,5250kW h 15.75RE /M W h 107,156
1.2. ガ ス 43,890m3 ().022RE /m3 966
謀 計 i 1,轟 124喜…喜喜8S
鉄 2,453,800kg ().0388RE/t 95
楼 上 …芸 若 菜
2.4. ポリエチレン,ポリスチロール 243,456kg 0.0144RE/kg 3,5()5
2.5. ポ リ塩化 ビニール 36,917kg 0.00654RE/kg 241





























盲8. 家詰 る孟 侵害
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